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AKTUALNI PROBLEMI I PERSPEKTIVE SOCIJALNOG RADA
U HRVATSKOJ
Povodom 45. godišnjice obrazovanja socijalnih radnika u Hrvatskoj i 25. godišnjice 
sveučilišne nastave socijalnog rada 19. prosinca 1997. održanje znanstveni skup pod 
nazivom “Aktualni problemi i perspektive socijalnog rada u Hrvatskoj”. Organizatori 
skupa su bili Ministarstvo rada i socijalne skrbi i Studijski centar socijalnog rada. Svrha 
skupa bila je potaknuti raspravu o području socijalnog rada u kontekstu Hrvatske kao 
socijalne države. Nakon pozdravnih govora uslijedila su uvodna izlaganja koja su bila 
usmjerena na četiri područja: socijalnu politiku, novi Zakon o socijalnoj skrbi, obrazova­
nje socijalnih radnika i novi trendovi u razvoju teorija socijalnog rada.
Izlaganje pod nazivom “Socijalna politika i socijalni rad u Hrvatskoj” održao je 
prof. dr. Vlado Puljiz. Istaknuo je kako su nezaposlenost, siromaštvo i socijalna isključe- 
nost najveći socijalni problemi današnjeg društva. Također je naglašeno kako dolazi do 
globalizacije socijalne politike, odnosno do pojavljivanja međunarodnih normi socijalne 
politike, a ekonomske institucije kao npr. Svjetska banka i Međunarodni monetarni fond 
daju savjete o funkcioniranju npr. mirovinskog sustava i si. Činitelji koji utječu na hrvat­
sku socijalnu situaciju su: rat i tranzicija, uz koju se nadovezuje pretvorba i privatizacija. 
Mirovinski i zdravstveni sustav Republike Hrvatske je u krizi a ostale zemlje u tranziciji, 
kao stoje npr. Mađarska troše 3 do 4 puta više od RH na socijalnu skrb,.
Drugo izlaganje pod nazivom “Socijalni rad u kontekstu novog Zakona o socijalnoj 
skrbi” održala je Ana Balaband. Novi Zakon o socijalnoj skrbi naglašava veću odgovor­
nost socijalnih radnika, te uvodi dva nova načina rada: savjetovanje i pomaganje u prevla­
davanju posebnih teškoća. Novost je i to da se socijalnim radnicima pruža mogućnost 
privatnog obavljanja djelatnosti u području socijalne skrbi. Jedna od zanimljivijih novina 
je i produljenje trajanja vježbeničkog staža na 20 mjeseci, a koji se može i volontirati.
Izlaganje prof. dr. Marine Ajduković nosilo je naziv “Obrazovanje socijalnih rad­
nika”. Studijski centar socijalnog rada krenuo je 1993. godine s provođenjem novog obra­
zovnog programa koji se i dalje sustavno nadograđuje. Iz toga proizlaze i prijedlozi kao 
što su unapređenje studentske prakse, što uključuje izradu cjelovitih programa i priprema­
nje studenata i terenskih instruktora; zatim uvođenje novog kolegija pod nazivom “Podu­
zetništvo u socijalnom radu”; uključivanje praktičara u izradu odnosno osmišljavanje 
udžbenika i knjiga; te stručno usavršavanje kroz vježbenički staž, stručne seminare i tera­
pijsko obrazovanje (potrebno je izraditi jednogodišnji i petogodišnji plan). Naglasak je stav­
ljen na usavršavanje i onih socijalnih radnika koji rade izvan sustava socijalne skrbi. Tako­
đer je potrebno raditi na identifikaciji socijalnih radnika s obzirom na to da imaju jako lošu 
sliku o sebi, a kao prioriteti su istaknuti i uvođenje poslijediplomskog studija i supervizije.
Posljednje izlaganje pod nazivom “Novi trendovi u razvoju teorija socijalnog rada” 
održao je dr. Mladen Knežević. Nadovezujući se na prethodno izlaganje naglasio je kako 
je identitet socijalnih radnika dublji i čvršći što je veća količina njihova znanja.
Nakon tih izlaganja održana je rasprava sa mnoštvom zanimljivih prijedloga. S 
obzirom na to da se tijekim cijelog skupa naglašavala potreba za ponovnim aktiviranjem 
strukovne udruge, sastavljen je i inicijativni odbor koji će pokrenuti njeno djelovanje s 
ciljem unapređenja struke i društvenog položaja socijalnih radnika.
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